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SALON inOTOHlA EOOENIA
Cfnem&tégrafo. - - Situado en la Plaza da Hieso 
Hoy gran función en sección continua de ocho a doce de la noche, estrenándo­
se la magistral cinta de largo metragee interesantísimo argumento
A t e n t a d o  t e r r o v i a i ñ o
CINE PASCUALlNI PETIT PALAI
(Alameda de Garlos Haes junto al Banco de España)
Hoy lunes sección desde las ocho hasta las.dppe de la noche.—Programa colo­
sal y extraordinario.—Grandiosos estrenos
que ha obtenido uno de los más grandes y merecidos éxitos.—Estreno de la precio­
sa cinta <El despertar de una madre>, de hermoso asunto y de la divertida cinta 
«Fuicot y el canario», completando tan magistral programa las películas de gran 
éxito (Conáo Barth se hizo artista» y de «El amor da fuerzas a Polinec», que obtuvo 
anoche gran éxito de risa.
Mañana otro estreno seRsacional: «Los juncanes tenebrosos.»
Platea een 4 entradas. . . Fias. 3.00 ^  Ganara! . . , , . . L Ftas. @.l§
El dirigible infernal
Situado en la calle de Liborio García (junto a los almacenes de La Llave).
< Hoy sección continua de siete a doce de la noche.
‘ A p a ción  del público se proyectará por última y definitiva vez la primera 
segunda serie de
Butaca.
película de emocionantes escenas y presentada con un lujo do riqueza admirable; 
esta cinta será sin duda un éxito sin prócedentes que verán con gusto todos los 
amantes dé las bellezas cinematográficas.
Completarán tan monumental programa los grandes estrenos titulados «Don 
Paco es trasnochador», «La tamandúa mamífero acróbataay «Las socarranerías de 
Guibollette».
LA LLAVE MAESTRA
B 0.30 1  Media futrada (para nilies . a 0.10 0*80.— G e n e ra l, 0 ‘ 15 .—M ed ia s  g e a fr a le s ,  0 ‘ 1 0
película de verdadera emoción.—A pesar del costo de pstá;cinta ao se aumentan les 
precios, que son los dé costumbre.
Completará el programa otras cintas do graúdioso éxito.
- ■ : -----^  ^  o  1 o  m
Palcos c o »  6 entradas 8 ptfs, -  Butaca,0‘S0. -  General,0 15. -  Media, 0‘10
Nota.—Mañana estreno da la grandiosa cinta «Detrás de ia máscara».
Im Fábrifls d« Moiáfeos Hidriclieos mfcá 
#itigQa ds Asdalueia y dé mayor
JOSE BIDtLM ESPILD0R&
Saidosai fia alio y bajo relieve pan erna< 
Oantaeión, bnitaeioBao a míunnolao.
Fabrieadón da toda alase aa objaici fia pi8> 
fin artifieial y.granilo.
So resomlenda al páblieb ño eonfonda mb 
arttoaloB patentodosi eon. otras ImitaeionM he* 
abas por algunos &brieaiitGBi los euaies distan 
muebo en belleaai calidad y colorido. 
EzposiOlén: Marqués de Larios, 13.
Fábrim  Pnertoi 3 —M A LA G A .
¡ A T E N C I Ó N !
I lia, hay por Iq menos otro millón de 
" voluntarios destinadp a llenar diaria­
mente los vacíos én la lin ^  de los 
combatientes.y a reforzarla én el mo­
mento preciso hasta que se crea llega­
do el caso de hacer avanzar a toda la 
masa de segunda ñla en una ofensiva 
general. Este caso tan esperado tro­
pieza con úná difícultaá hasta hace po­
co inmensa: la de las municiones de 
guerra, que ía Gran Bretaña no pro- 
1 ducía en cantidad suficiente para lle- 
I nar las necesidades de un giran ejér-
I Hoy, gracias al trabajo intensivo de 
I todas las fábricas y  talleres mecánicos 
I y  a la creación de un ministerio espe- 
I cial que funciona bajo la dirección del
5 í»-«-.¿míniaÍ-rfí VIa TTar>ÍAn<1fl: TVfr. T.InvH
forma de llevar a la práctica tan atracti-1 Com^ióa, con la que estuvo de confo-
L t ís .p e o r e s  c h o c o la t e s  q u é  s e  
e la b o r a n  s o n  lo s  d e  e s ta  O a sa . 
G alle d e  l o s  M Á R T I R E S  n ú m . 2 7
P r o b a d  y  o s  c o n v e n c e r e is .
ex-ministro de H cie da Mr. Lloyd 
George, va desapareciendo aquella di­
ficultad y  se prepara en gran escala él 
cúmulo enorme de municiones que ne­
cesita el nuevo ejército británico para 
tomar enérgicamente la ofensiva.
v o y  nuevo programa, y a  la pregunta 
que hiciéramos a nuestro querido amigo 
sobre la cuantía del presupuesto para las 
fiestas, nos contestó luego de pensarlo un 
momento que con cuatro o cinco mil pe­
setas habría bastante para todo, y si se 
recaudaba más, tanto mejor.
El barrio del Perchel se ha distinguido 
en ocasiones por las fiestas allí celebra­
das, y confiamos qne ahora sucederá lo 
propio, y los industriales, comerciantes 
y vecinos, prestarán su decidido apoyo a 
la digna Junta directiva para que pueda 





LOS FESTEJOS DEL PERCHEL
La única nación dé las doce actual­
mente en guerra que viene publicando 
periódicamente las cifras exactas y 
oficiales de sus soldados muertos, he­
ridos y  desaparecidos es Inglaterra. 
Alemania las publica también, pero no 
permiten establecer el verdadero to­
tal, pues su forma fragmentaria, redu­
cida a las bajas prusianas y  con exclu­
sión de los prisioneros, hace dificil ha­
llar números exactos.
Sólo el Gobierno inglés ha venido 
%dando hasta ahora cifras oficiales. Así, 
cuándo empezó la batalla del Marne el 
general French declaró que la celebre' 
retirada de diez días, desde Mons has­
ta Cpmpiegne, había costado al Cuer­
po expedicionario inglés 15.000 hom­
bres. Pocos meses después el Gobier­
no británico dió la cifra total de 
149.000- bajas por todos conceptos. 
Y  ahora hace pocos días ha declarado, 
el importante número de 258.069 bajas 
entre muertos, heridos y  desapareci­
dos hasta el día 31 de Mayo último.












Total. . ..■ 10.955 247.-114 258.069
D e  suerte que en Iqs diez priiúeros 
m sses de guerra el ejército ingles ha 
pe^ádO ceíca .de  260.000 hombres por 
todos conceptos en Francia, B élgica 
Y los Dardanelos, tanto en las fuerzas 
nacionales eoíno en las coloniales. Es 
un total respetable. , ,
Esa cifía  dice con mas elocuenaa 
que las palabras cuán importante ha: 
sido y  es la obra y  la cooperación 
jmilitar británica y  cuán numerosas las; 
Fuerzas que . hasta el momento actual- 
ha mandado el R ein o Unido a la linea
de batalla. Á  quienes, pretenden que
Indláterra no está a la altura de su 
m isión én esa guerra se les puede po-, 
ner ante la vista el terrible total de 
;26o.ooo bajas.
Tángase en cuenta que Irglaterra
mandó al continente én A g o sta ijo .o o o
hombipes; que en la batalla del M am e 
éstos se habían convertido en 120.000
En uno de núestpos anteriores núme­
ros áimoqttíiiénta del nombramiento da 
la Junta Directiva encargada de organi­
zar las fiestas que han de celebrarse en 
el populoso y simpático barrio del Per­
chel, el prózdmo mes de Julio.
La Junta,está constituida por p8Pso|ias 
que gozan dé báslante prestigio eñ dicho 
barrio, y esto representa una firmé ga­
rantía de que las fiestas que se organicen 
han de llevar un selló de brillantez, y se­
guramente se apartarán de la vulgar 
monotonía que siempre se observa en 
esta clase de verbenas populares.
Conocedor e l repórter de los buenos 
deseos que animan al presidente de la 
mencionada Junta, nuestro q[uerido ami­
go don Tomás Gisbert Santamaría, y de­
más compañeros de directiva, demandó 
del señor Gisbert que le focilitara algu­
nas noticias ácérca de ios proyectos que 
tiene en estudio para someterlos a la 
sanción de la Junta.
Departiendo sobre este tema de las fies­
tas que tantos beneficios reportan én los 
lugares donde se celebran, el repórter 
obtqvo la impresión de qué si todos coo­
peran a la labor de la Junta, los festejos 
que este año se verifiquen en el barrio 
del Perchel,, dejarán grato recuerdo. ^
Eu, el prograuia que esbozó el señor 
Gisbert, figuran números que llamarán 
poderosamente la atención.
Destináñdósa el producto de la recau­
dación a fines benéficos, se proyecta es- 
téblecer én sitio adecuado úna venta de 
flores y periódicos, haciéndose de éstos 
núfoeros axlraordinarios, j  cuya venta 
estará a cargo de bellas señoritas del ba­
rrio.
Otro de los números que hay en pro­
yecto, es la que en la hermosa región de 
Levante se denomina un despertar reli­
gioso, que coEsiste en un repique gene­
ral de campañas, a hora deterraíúada de 
la msñAna, disparos de morteretes y re 
corrido de las calles por las bandas de 
música. . , ,
,En sitio amplio y espacioso, se instala 
un altar para la- celebración de la misa 
aire libre. , , a »
El alta? ae colocará en la explanafia 
del pasillo de Santo Domingo, y la misa 
eftaiá a^cfirgo del cura de la iglésia de 
esta nombré.
El doctor interrumpió a Alfredo diclós- 
dole:
—-Lo dicho: es usted el hombre que 
necesitábamos y que no aparecía por 
ninguna parte. ¡Qué contento so ya a po­
ner mi amigo! Imagínese que hace ya 
más de veinte dias que expuesto está va­
cante y, a pasar de todas las recomenda­
ciones y de todas las influencias, que se 
han puesto en juego, no ha querido pro­
veerlo porque papa desempeñarlo bien 
son necesarios ios conocimientos espe­
ciales y las aptitudes que usted acaba :de 
demostrarme brillantemente que posee. 
¡Nada! ¡Es usted nuestro hombre!
Y, tomando una pluma, redactó una 
breve, pero muy expresiva epístola que 
entregó a Alfredo dicióndole:
—El ministro es muy puntual; todos 
los días está antes de las dos en su des­
pacho y f  ecibé a todo el mundo. Vaya us­
ted á verle a primefa hora. No le reco­
miendo que váya a su casa porque per­
dería el viaje. No es hombre de negarse 
Á nadie, por que no es ese su carácter; 
pero le asediaban de tal manera que no 
le dejaban ni comer y ha tenido que adop­
tar una medida radical.
¡Qué dos! ¡Aún no era la una cuan­
do Alfredo apareció en la antesala de 
S. E.l , .
Naturalmente, tuvo que quedarse mi­
rando la puerta; porque no sólo no había 
llegado el ministro, sino que parecía que 
en todo él edifició no hubiera másr almas 
vivientes que las de los granaderos que 
hacían la guardia. ;
Alfredo penetró en la antesala, que, es­
taba abierta de par en par, como las más 
de las desiertas oficinas y vió, a lá dere­
cha de la puerta que da entrada al des­
pacho del ministro, ,un tarjalón en el.qúe 
se leía: , . .
El señor ministro, atiende al publico
todos los dias de dos a cuatro,
Aunque demasiado sabía qué hora era, 
miró su reloj ,y muy lentamente salió de 
la antesala y del edifició; dirijiendo sus 
pasos, con aire distraído, hacía la calle.
¡Siglos le parecieron los minuto^ qn® 
pasaban! Al mirar por vigésima yóz su 
reloj de niquel, dijo con rabia para su 
coleto: 1
— ¡Y todavía hay msjaderos que dicen 
que la vida es cor tai . L
A las dos ménós cuarto entró de nuevo 
en la antesala. Un portero,muy atento, le
* ’ ' llega- 
poco
reneia hasta las cinco. Como no bahía po­
dido atender a la firma, dió orden al por- 
f ro que dijese al públiCó. que volviera 
él siguienté día ' _ ' '
Y sucedió lo que los anteriores.^ En 
cuanto llegó el ministro todo sé volvió 
entrar y salir diputados y senadores, y 
ordenanzas con servicios de té y cafés 
acompañados unos y otros por las maldi­
ciones de los que esperaban. ,
Cuando se retiraba Alfredo, el siempre 
amable portero le dijó:
—No venga usted mañana, porque el 
ministro tiene que ir al Senado.
Hnbo un día en que los señores legis­
ladores dejaron un momento en paz al 
ministro, quien dió orden du que pasara 
el público; pero aún no había comenza­
do a hablar con el primer, visitante cuan­
do faó llamado con urgencia.
Desesperaba ya Alfredo de poderle ver, 
j cuando, ¡al fin! j el décimo cuartodia, pu- I do entrar en el amplio salón, tapizado de 
rojo. /  -■
Recibióle el ministro en pie, con. las 
. manos apoyadas en el bordé de una gran 
mésá llena de papeles, que a smí espalda 
tenía y en el rostro impresa una penosa 
I impresión de cansanció.. 
i Preguntóle con frialdad qué deseaba; 
pero al saber dé parte de' quién venia 
Alfredo, sonrióle carifios®*r ente y le in­
vitó a tomar asiento, inquiriendo de  ̂él 
con interés qué sabíá del doctor> a quien 
hacía más' dó quince’ diás" que-no había 
risto.
Entrególe Alfredo. ía carta, dando por 
bien pasados los interminables planto­
nes; pero apenas el foioistro empezó a 
leer dejó ver en su semblante una ine­
quívoca expresión de disgüsto.
-^Pero, ¡hombre de Dios!—dijo cuando 
terminó la lectura—. ¿En qué ha estado 
usted pensando para andar quince días 
con la carta en el bolsillo sin traérmela? 
Hace cuatro, días he cubierto la plaza, 
por cierto con un individuo qae no me 
gusta nada. Pero ¿qué iba a hacer? ¡No 
tenia otro!  ̂ ,
-—Señor — balbuceó Alfredo—, desde 
que el doctor me dió la carta he venido 
todos los días, pero no he podido ver a 
vuecencia.
— ¡No me explico cómo pueda ser eso— 
replicó algo amostazado el ministro — 
porque todos los días atiendo a cuantos 
quieren verme!
Y, sin dar tiempo a Alfredo para
Dos grandes secciones da cine y varietós—A las 9 y a las 10 y raédia 
Magnífico pjfogrtiña4ié:éitíié!fiúe^ bailes españolas p o r  Iwaprlaudidos
artistas
Salud Ruiz-Los Ghimenti-La Bilbainita
Escogidas películas
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0'60 -  General, 
Café y  Nevería.—Esmerado servicio.
0 20
espectáculos pábllcos
T e a tr o  C erv an tes
sias de González Anaya, con un gran 




•Es inútil ya todo ló que me digai IN o
hay ya nada que hacer-
Y, haciendo con la cabeza una ligera 
inclinación dé significado incónfundible, 
sé apartó de Alfredo para átétndér a otro 
visitante. •
Emilio Vera y González .̂
C IN E  P A S C U A L lN I  
H ó y  e s tr e n o
E L  DIRiGlBLÉ INFERHXL
D£ SOCIEDAD
©  l  ia i . uupui
dijo que el ministro aún no había -He
do y le invitó a séntárse. Poco a p
la p « te  musical sa cuanta oonla | { « « o ”  .” * »»?* »  « ” 5
V aue hoy el número de combatientes 
L  Francia y  Bélgica oscila, alrededor
de 300.000 (cinco cuerpos (íe ejército 
de lá > metrópoli, el cuerpo rn^o, los 
territoriales y  los canadienses). De 
modo qué sumando a ese numero las 
balas llegamos a un total de 600.000 
hombres? Y si á esas cifras sumamos
los contingentes que hay en Egipto,
cu Gailipoli y  en
,h¡s y  guarda de
es
ícerca del millón de hombres.
tlpse de un país en que el servicio 
^  xr <»n nue no se obliga a na-
:om0 en A lem a- 
n Francia o en Rusia, par.ece in-
laGran Bretaña ha he.
___ cuanto podía hacer
rCioualmente ha perdido tan- 
tos o más hombres que cualquiera de
u f  S S c it o s  que luchan en Europa. Si 
ie ñ ie S o  en el frente de batalla 350.000 
lia oerdido 260.000, A lm a -  
la línea de combate
die ' 
nía
d u d a r e  que 
cho miJitarmente
‘»’^®^®“ ® ^ ío /r ó t f o / t e s d e h o m -nía,
oor to msttos l̂i***— mî
bres,' ba de haber pedido unos tres mi
loS; fiopibres que luchan
Banda Múnicípal, la de la Casa de Mi­
sericordia y otra que se organizará por 
la Junta.
Este número, nuevo en Málaga, con­
gregará mu efio público en el barrió.
Otra de las fiestas consiste en la caza 
o busca de la alhaja, número atrayente 
por todos eoncéptps y que se celebra con 
éxito en las principales ciudades del an­
tiguo reino de Valencia. _ , ^
Este número guarda cierta relación 
con los tftúlados carreras de cintas, con 
la particularidad de que el^corrimiento 
de óstaaise le confia n las señoritas.
En apeos especiales se celocan lujosas 
cintas, entre ellas las que tienen éri sitio 
invisible el número que da opción al pre­
mio representado por una valiosa aihíja, 
y las señoritas ataviadas a la andaluza 
cruzan en carruaje bajo los arcos, de­
biendo prender las cintas al paso de los 
vehículos. ' , ,
También habrá premios consisteutes
en lindos abanicos valencianos. .
Como lugar para la realización de este 
festival serán designadas las calles del 
Carmen y del Peregrino.
Completan este avance de programa, 
festival escolar, veladas con arcos de 
cas, fiestas andaluzas en la caseta que 
instalará la Junta en lugar preferente, 
procesión de la virgen del Carmen, y 
otros números de relleno
tó piélaje que, como éú. tomarou asiento
en espera de su excelencia.
Dos b tres minutos antes de las dos
apareció él ministró. Cruzó la antesala a 
paso largo, haciendo una ligera inchna-
ción de'cabeza: a los que esperaban, y 
penetró en su despacho. El patero acer­
cóse a Alfredo y le dijo con oficiosa con- 
placencia:—Ahora les va a hacer pasar. ^
Pero quien paso fuó un señor bajito, 
sin sombrero, como quien está en su ca­
sa, y con un voluminóso paquete de ex­
pedientes bajo'el brazo izquíerdm
Durante unos tires cuartos de hora to­
do se volvió sonar timbres, entrar y  salit' 
empleados, pasar ordenanzas con servi- 
ciosde tó o cafó,y dar muestras de impa­
ciencia o aburriiniento los que en la an­
tesala esperaban.
Interrogado por Alfredo, el atento por­
tero le dijo. ,
—Está firmando con el oficial mayor 
que es ese señor bajito que entró detrás 
de él; pero dentro de un momento termi­
na y entonces pasarán todos ustedes.
No había salido aún el oficial mayor 
cuando dos caballeros, hablando fuerte; 
y con aire de triunfadores, cruzaron la 
antesala y entraron en el despacho sin 
pedir permiso ni hacerse anunciar.
—Son diputados—dijo el portero, con­
testando a la muda interrogación de al- 
que esperaban—y tienen
En el corjfeo general regresó de Ma­
drid, el corresponsal artístico dé «Mundo 
Gráfico» domPablo Aguilera; .esfimado 
émigomuéstro. ■ _
De‘ Granada vino don Salvador Bua- 
tamante. ' ’ • . . _
En el expreso de tarde marcharon a 
Madrid; el senador del reino don Eduar­
do Gómez Llombart; dóm Pedro Zabala y 
éeño^V dóú kemigio'de Pablo y' su so­
brino don Manuel de •'Pablo; don Carlos 
Francés y don Jerónimo Treviño y  su
b’éiia esposa'doña'Cándida-Suárez. •
A Berlín marchó don Enrique Disdier 
Grooke, y a^Valencisú don Pedro Ro­
bles.
Se encuentra ligeramente enfernao 
nuestro querido amigo, el laureado poeta 
dbtf'Náróisó'iDíaz de Escobar.
Deseamos su pronto alivio.
ICftDEIXIX PROVINCUL
DE BELLAS XRTIS
T .m b ié tt iobem os “ «¡“ ¡ f .  ' “ ‘f  i? lr a r  t  cu ilq u U r horé..evos!a ooloMeión,_deunafigttr. ma- dareono aa, a . .
en
Franoiéy B llgita. en los Dárdaados
y  Vn otros teatros de la guerra, Ingla- 
térra p osee  aún grandes reservas re
volunta-clutadas merced al servicio 
rio. Detrás del millón de J^^mbres que ^  
hasta ahora ha ido al cam po áfi 1  » 9tálw*,w
nuevos _
cánica que será movida por aire compir
mido o por presión de agua. _
Con referencia a 1a instalación de pues­
tos, la Junta tiene el propósito de no con­
ceder autoriziicíón para ello nada mas 
aue & aquellos feriantes que presenten 
la  modelo de caseta artística y bien or­
namentada.* . .
Ea la charla «fastejera» que sostuvi­
mos coa el presidente de la Junta del la - 
roriroV.r&odelParohsl,h^^^^^^
gir precisa y necesariamente la cuestión o . f .. - u.gQ gjj in amii ha da radicar la
Después entró un senador, luego otros 
diputados y otros más. Y las horas pasa- 
ban,y la noche se venia encima. Pasadas 
las cinco; el portero anunció a los posjn-r 
lantes que por aquel dia sería muy dificil 
ver al ministro.
Los dos días siguientes transcurrieron: | 
de igual manera con ligeras variantes; | 
el cuarto dia fuó domingo. El quinto, | 
cuando llegó el ministro, iba ya acompa- | 
ñido por un senador que. le entretuvo | 
hasta las tres y media, hora que el m i- | nístro tenia señalada jparii recibir a una |
Ha acordado por esta Corporación cele­
brar en el inmediato mes de Agosto una 
Exposición do Industrias artísticas y 
trabajos escolares.
- Compondrán esta Exposición los gru­
pos siguientes:
1. “ Pintura y Escultura decorativa y 
sus aplicaciones arlístíco-industriales.
2. ® Mótalistéfia y carpintería.
3. ® Industrias textiles y labores de la 
mujer.
' 4.® Artes del libro.
■ 5.® Fotografía artística.
6.ft Trabajos escolares.
: Málaga 16 Junio 1915. 
i  E^ecretario general, Miguel 
rtda..
Conforme al programa que inserta­
mos en nuestro número precedente, 
se celebró anoche en Cervantes la ve­
lada anual de exámenes de los alum­
nos de la Academia de Declamación,
El ékito conseguido por éste centro 
docente éñ ¿uantos actos de esta clase 
lleva celebrados, se renovó anoche y 
todos los intérpretes de las obras que 
constituían el programa demostraron 
que habían sabido aprovechar las lec­
ciones de su profesor el veterano ac­
tor señor Ruiz Borrego.
Las obras obtuvieron un conjunto 
perfecto y  el público, bastante nume­
roso, prodigó plácemes a los intérpre­
tes, participando de ésfos el señor 
Ruiz Borrego que fué llamado-repeti­
das veces al proscenio para recibir la 
merecida recompensa a su labor' in­
cansable al frente del ñurnerosó plan- j 
tel de discípulos. I !,
Terminó la amena velada ;coñ la 
presentación de uu cuadro de baile an­
daluz, dirigido por la competente pro­
fesora doña Ana Martím
Las numerosas parejas de Jindas 
muchachitas bailaron admirablemen­
te, sevillanas, panaderos y  la jota, re­
cibiendo entusiastas aplausos.
- Antes del baile 1̂  señorita Antonia 
Hernández cantúia.-ÍQíg,^^n .mucho 
gusto y  estilo, siendo ovacionada.
Felicitamos a los señores Ruiz Bo­
rrego, Díaz de Escovar y  demás pro­
fesores de la Academia, por el éxito 
logrado. .
T e a tr o  V ita l A za  
En la función dé tarde presentaba 
el teatro animadísimo aspecto, 3T el 
público salió én extremó complacido, 
pues Sagi'Barba hizo un verdadero 
alarde de sus hermosas facultades de 
cantante, y  tanto en los «Cadetes» :cq- 
níoén «Molinos de Viento» nos ofreció 
, nueva prueba de ellas.
En la .segunda de dichas obras estu­
vo como nunca lo hemos visto, reci­
biendo por su prodigiosa labor ova-, 
ciones entusiastas.
Por la noche se celébfaron las fun 
cionés^dá despedida, ^tributándosela el 
público ihiíy afé'ctúoáá' á los artistas 
** *
El sábado de la presente seinana de­
butará en este teatro la compañía que 
dirige el notable primer actor Eugenio 
Casals, integrada por notables ele­
mentos. ^
Mañana publicaremos- la- lista del 
jp^ersonal.
S a ló n  N o v e d a d e s
El éxito insuperable logrado por és­
te nuevo espectáculo, continúa en su 
apogeo; en las secciones de tarde ymo- 
che, el público llenó todas lás localida- 
aes y entradas, presentando el salón 
brillantísimo aspecto. *
Los artistas, que constituyen’un car­
tel muy atrayente, consiguieron las 
ovaciones de costumbre.
En la presente semana debutará un 
número de gran atracción.
C in e  P á sótiá lin i
Para esta noche sé anuncia el esti^- 
no de la magnífica cinta Jitúlada «El 
dirigible infernal.» _  /
Completarán el programa las pelícu­
las «Don Paco el trasnochador», «Las 
socárroñerJá de rGribóllete», y  otjras 
varias.
S a ló n  V ic to r ia  E u g e n ia  ^
Esta noche se estrenala magnfíica 
película de largo metraje e interesante 
argumento, titulada «Atentado ferro­
viario», que ha alcanzado grandes 
éxitos en cuantos salones se ha exhi­
bido. ■
También se estrenarán las preciosas 
cintas «El d.espertar de una madre», 
de hermoso asunto, y la divertida pe­
lícula «F u icotyel canario», comple­
tando el programa diversas cintas.
Según dátos de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, 
procedentes de los Registros civiles, el 
movimiento natural de la población de 
esta provincia durante el mes de Abril 
fuó el siguiente:
Población calculada 529.799.
Nacidos: Vivos, 1.625; varones, 906; 
hembras, 729;legítimos, 1.538; ilegítimos, 
91; expósitos, 6. Muertos, 32. Varones, 
18; hembras, 14; legítimos, 27; ilegíti­
mos, 4; expósitos, 1.
Natalidad por 1.000 habitantes, 3'09. 
Matrimonios, 213. Nupcialidad por 1.000 
habitantes 0,40. Mortalidad por 1.000 ha­
bitantes, 1‘86.
Defunciones: Varones 498, hembras 
486, menores de cinco años 329, de cinco 
y más anos 655, en hospitales y casas 
de salud 46, en otros establecimientos 
benéficos 14, fiebre tifoidea (tifo abdomi­
nal) 4, tifo exantemático 0, fiebre in­
termitente y Caquexia palúdica 4, virue­
la 0, sarampión 4, escarlatina 0, coque­
luche 7; difteria y crup 7, grippe 27,cóle­
ra asiático 0, cólera, nostras 1,. otras en­
fermedades' epidémicas 6, tuberculosis 
de lospúhnoües* 72, tuberculosis délas 
meninges 3, otras tuberculosis 5, cáncer 
y otros tumores malignos.26, meningitis 
simple 37, hemorragia y reblandécimien- 
to cerebrales 55, enfermedades orgáni­
cas dal coíazúaLlfi, .agada 59,
bronquitis crónica Í5, neumonía 52, 
otras enfermedades del aparato respira­
torio (excepto la tisis) 68, afecciones del 
estómago (menos cáncer) 9, diarrea y 
enteritis (menores de dos años) 56, 
épendicitis y tiflitis 0, hernias, ob truc ■ 
ciones intestinales 6, cirrosis del hígado 
4, nefritis aguda y mal de Bright 13, 
tumores no cancerosos y otras enferme­
dades dé los órganos genitales de la mu­
jer 3, septicemia puerperal, fiebre, peri­
tonitis; flebitis .puerperales, 5, otros ac­
cidentes puerperales 6, debilidad congó- 
nitá y vicios de conformación 39, senili­
dad 51 muertes violentas (excepto el 
suicidió) 7,-suicidios 5, otras enfermeda­
des' 206/. enfermedades desconocidas o 




' [U n á  b u en a  m a q u m a l 
Eh otro lugar de este periódico 
^m os el‘anuncio de una máquina 
mináda'Iá-ZURCIDORAMECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Esta apara­
tó, ique nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
ál cual, da un modo rápido y perfecto, le 
és fácil dejar-zurcido o remendado cual- 
.quier per de mediás ' 6 ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
{cresta eñ cualquier casa de familia o ©n a habitación de un hombre soltero,basta con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parssía do 
arreglo imposible, se transforma en un. 
zurcido pérfectó. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que sóha abierto rápidamente 
jiaso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libra 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais da Carlos,
S e  a lq id la
El piso principal y bajo de la calle da 
la Alcazabüla, número 26.
[JULIO GOUXELCÁHDAQO
A lm a c é n  d e  F e r r e te r ía  a l p o r
ti:
de Mé-
T E A T R O  V I T A L -A Z A
Hoy sensacional debut en este teatro
Trouppe Persa
G ra n  r e b a ja  d e  p r e c io s
Butaca, 0‘60 pesetas -  General, 0'20
«La Esfera» que ayer llegó a Málaga 
publica entra otras informaciones una de 
Venecia, verdaderamente notable por su 
texto y grabados, una poesía de Pepe 
Sánchez Rodríguez, dibujos de la guerra 
por Matanía, gráfico del desfiladero de 
Slelvio, donde luchan italianos y austría­
cos, siluetas de Esquerdó y Castelar, por 
Francos Rodríguez, impresiones de Una- 
muno, etc., etc.
m a y o r  y  m e n o r
jíUAN GÓMEZ GARCIA, 20 A L  28
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapes de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre. Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería. Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
El número cinco de «Gil Blas», ameno 
e interesantísimo, se hallará hoy en to­
dos los puestos y en la librería de Rivas. 
Entré otros originales publica dos poe-
C A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o  V a lla .-r -M A L A G A
Esoritorio: Alameda Prineigal, núm. 12. 
Imporiadores de madera del Norte de Euro*
pa, América y del país. „  t. *
p&briea de aserrar madefaSi eaile Dootor Dúfila (antes Onasttles), 49.
L u n e s  21
j:unio
Luu* llena el 26 a las 4-27 
Sol, «ale 5, pónese 7-31
21
gíA” ’ : Semana 26.—Lunes
Santos áe hoy.------ San Luis Gonza-
ge y San Eusebio.
Santo de mañana.—San Paulino.





J . L O P E Z  G IS N E R O S
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y  media a 12 y  de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n u m e r o  1 p r a í.
CARFÍILLO Y COMPAÑIA
= = G R A N A D A = =
Abonos y primeras inaterias,--Superfosfato de cal iSpo 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Malaga: galle de Cuartéles, núm. 23
para informes y  precios, dirigirse á la Direocidn; •
UHUÍIDI&IIII^Y 13- -  BtUNlNft
1
n o v e d a d
- L A  ZURCIDORA MECANICA-  
Ck>n este aparato hastá un niño puede 
I rápidamente y sin igual períetjoión 
ZURCIR Y REMENDAR 
I medias, calcetines !y teijWó de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
HO DKBH FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Bu tnonejo es sencillo y de efecto fior- ¡ 
ü  préndente. Cada aurcidora mecánica va 
^  acompañada de las instrucciones preoi- | 
S  cas para su fanoionamiento. . «
1  Se vende libre de gastos previo envío 
i  de DBE2& PESETAS por giro póstái ó 
mútuo.
'á No háy catálogos. . ,
i  M Á X IM O  S G H N E ID E R
A r r í b é r s  y  F a s c u a L  |
îmacln al por mayor y m?íior
13, ááala Wtiapíá, !3.“ isiálag8.
5 Batería de cocina. Hcrrámlcnlaa. Rcefos. *ftlambrés. Estaños. Hojas lata, TorijiUcrla, Clavazón, Gementós, &
iQformadén
recibiondO;Unja co rn s^  áuperft^ îél en el 
lado izquierdo superior del pecbO.
A l diestro Lasheras lo volteó ^u de- 
gando, resultábalo levemente herido én
la región pectoril izquierda.
Zapaterilo, ignóranté, se le encerró un 
novillo.
En Tetuán
Enla novillada que so bá celebrado en 
Téiudttde ias Victorias, resultó cogido 
el diestro oCbatito de Báracaldo» que 
sufro la fractura del hueso metacarpiano 
de la muñeca izquierda, conmoción ce­
rebral, erosiones y un varetazo en una 
;pierua. ^  )
En Cádiz t
Cótt gran entrada se celebró la novi- . 
fl'adt b bánefició de la junta de protección , 
a la infancia. j
Fernando Gómez «Gallo» quedó supe­
rior toreándo y colosal con la flámula y 
con el estoque, cortando una oreja.
tMagritas» superior pareando, con la 
inuleta y el estoque.
EnAlgeciras
Los toros de Nandín fueron medianos, 
precisando foguear ai séptimo.
MorS'ño de Al^ciraú, biUn y superior, 
cortando una oreja. .
Gallo, mal en el séptimo, oyenub una
brónca.
4 Joselito, bien y bien. .
Beliáonte superior, conquistanao un
^En su segundo estuvo raónuíbéúttl» 
concediéndosele ambas Óréjáá V w  tabO- 
Mostróse el diestro cómo úñ veMadnro 
fenómeno.
DiáirifouoipÁ,
La indemnización de Alemania á los 
españoles fucilados én Líeja,
tUAA ,*'̂ **»
se distriV
huirá en la forma, sigu ióte ; ¿ « q.ra t
A la viuda de Jáiine Ohver, 5.7.662 50 , 
francos, para compensarlá de las per- i 
didas que sufriera su éstablecimiento, | 
cuya cantidad es exactamente igual a la . 
reclamada por la misma. _ |
50.000 francos, como _ indemnización, | 
a sus parientes, ppr igual pouceptoj _ 
25.000 francos á cada uno de los hijos de 
Antonio Oliver; y a ios padres de ^ d a  | 
uno de los tres dependientes" Juan Mora | 
y José Niell, 15.000 francos. |
LAPOilTIéA








La HERNIA (quebradura) ño 
;̂ e cura radicalmente en los adul­
tos, j[)omadas, parches, líqúi- 
áos, bragueros, etc. Asegñrar la 
curación con esos procedimiepr 
tos, es un solemne engibo- El 
Instituto Moderno de Ma^Jid. 
Plaza de Santa Ana, 11, GUARAN 
TIZA la contención radical de la 
h e r n i a  más voluminosa con el 
"‘gran invento Brinsson, ñltiiaa 
"palabra de ía Ciencia,^ permite 
los trabajos ñflás rudos sin moles­
tia, EVITA los peligros de la «s - 
trangulacióñ, éS ínVisib^, y el
más económico.—-Los _ninps se
curan rádícalméntó.—Todos los 
HERNIADOS deben conocer el 
gran invento Brinsson, 
vir tranquilos.—FAJA RRINS- 
SON sin rival en el mundo para 
vientres voluminosos, operados 
y caídos. La FAJA BRINSSON, 
la recomiendan todos los módi­
cos y cirujanos.—El gran espe- 
cídlist& del Instituto estará en 
MÁLAGA el día 23 d ¿  actual, 
visitando en el HOT-ÉL NIZA, 
calle Larios de 10 a 7 de la tarde.
abtes-noriásaiatem á ^ A X 'B R O  de P l K Í O
F ? r íl? v e r  por
Verdadera fe^ramia
del doble de extracción y mitáfl «el cosía, 
a iodos los aparatos para riegos 
Pedid precios Y datos de más^de^O 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola, Madrid
g a b i n e t e
da Cirujia menor, Masaje y Eleotricidad 
del practicante en Medicina y Girujía 
G . M ig u e l B r ia s c o  y  d e  la  H a za  
Beatas 26.—M A LA G A  
Horas de consulta: de 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 de la mañana 
May vacunas
Teruel.-rEl guardia civü Rafael CJPfp- 
nado, que iba de servició én el mixto q‘e 
Valenciaí fuó herido, a causa 4e una im­
prudencia, por el paisano José Cñéáta, ál 
enseñarle un arma.
G ótO Jé^  G h a i x
Ferrol.-:-El diputado.malagueSó sénót 
Gómez Chaíxbá dado una conferencia 
en el Centro R e^blicano, .
Según nos dicón ha venido a Ferrol 
para estudiar el problema de cóñstrúó- 
cioñes navales.
MaterialéB
líerrpl.—Hoy fondéó él vaj^or %LéoñO- 
ra» con, mátóriaieé de coñstruccíóñ para 
el crucero eiplórador, 16 qüé pórmílÍTá 
la cóntinuacíóñ de las obras, ^ue perma- 
necíain payadas por las diñcúUadós de la 
navégacíóñ.
ÉiasGO íbáñéz
Barcelona.— Eóta mañana llegó el se­
ñor Blasbó Ibáñei.
Lás á'útoridadés hábíari tomado gran­
des precattcíonéS, cáébeando a cuantos 
formaban grUpós,despejando los muelles 
de iáéseóibarcó y recogiendo las armas a 
los péqnetós radicales.
Espérá&hn W ilúSlfe viajero la jfiamiiia 
del diputádo Miró y bastantes amigos.
Blasco tomó el auto, qué iba precedido 
y seguido de guardia civil.
En la plaza de Antonio López se oye­
ron silbidos y aplaúSOs, originándose se- 
fip  tumulfo, pero al sonar un toque de 
atención se despejó lá plaza. \
Én las calles inmediatas sé régí:^árpñ 
colisioEes y sonó un tiro, resultando tib 
herido Leve., .
Á  poco ne ^esiablflció él orden.
Varios barcós óMontaban letreros con 
vivas a la neutrálidad,
Mañana continuará Blasco Ibáñez su 
vieje a París. ¡ ,
^ Ü k s
Murcia*—Éñ el barrio de Torré'cic'a se 
han régistradó áócé cásóS de tifus eban- 
teináti'có, en niíevé mujeres y tres hóm- 
bres ;  \ ^
Inmediatamente acudió el inspector de 
sanidad, ordenando el aislamiento de los 
enfermos.
RésWiSí
Cádiz.— Én el vapor cCláudip López» 
■fnerom trasladados - lo^ rpstos.del héroe 
señor Martínez líléscás, colocándolos pn 
un departamento del barco, éntre ban­
deras espafittaí!.
Acoinpañalo& restos elJiijo del héroe. 
En Cartagena se le tributarán honores 
militares, báéiéndosele un grandioso re- 
biiüiénto.
Accidente
Barceloná.—;Dicen del pueblo.de Fi­
jéis, que én las minas dé San Esteban 
ocurrió tin hundimiento, resultando tres 
obreros muertos.
Excursionistas 
Tarragona. — En el vapor «Tintoré» 
llegaron 600 excursionistas del Ateneo 
enciclopédico do Barcelona, que vienen 
a visitar las joyas arqueológicaa de Ta­
rragona. ,
Éégrésarán a Barcelena a las siete de 
lá tarde. Estudio
Tortosa.— Ĥa llegado a San Carlos de 
la Rápita el aviso de guerra «Urania», 
conduciendo a una comisión técnica qüó 
v* a las bocas del Ebro a estudiar 6l pro­
yecto, de convertir el río en puerto de 
refugio de las escuadrillas dé torpédeíPé 
y submarinos.
Tromba de agua
Santander.— Después de una fuérté 
tormenta a las tres de la tarde, descargó 
una tromba dé agua, irésultanáo inunda­
da la parte baja de la población.
Él agna alcanzó nn metro de_altura.
El Ayuntamiento y comercios inme­
diatos sufrieron grandes daños.
Los bomberos y explóradores se dedl- 
pan a acÉticár él égua y á quitar la 
tíéi r̂á acumulada, éiñpl'éando el servicio 
de incendios.
T O W Ó S
En Madrid
Hoy sé celeblFÓ la duodécima de abpñp, 
con toros de Félix Gómez, flojos, siendo 
fogueado el cuarto.
La entrada mala.
Bombita lanceó bien a su primeyó, y 
Ib muleteó valiente, no teniendo fortuññ 
al herir.  ̂ .
Al cuarto lo veroniqueó y trasteó bai­
lando, pero qu,edó bien al matar.
Martin Vázquez lancea y muletea mo­
vido al segundo de la tarde,y pincha cóñ 
desgrapia,
Al quintó lo‘ trastea valiente, y entran­
do Veóló deja úna estocada entera y con­
traria, de tanto atraparse, recibiendo bn 
el pechó ún puñtacÍlloleve,y dfojando en 
el pitón una parte de la camisa.
I Celita IsñceiL bailoteando y muletea 
despegado, acertandÓ cón él estoque.
, Al sexto lo  l«n,c§ó  ̂ regülaíménté y lo 
tblíiefea valiente, para pinchar, antren- 
do bien, pero sin dar en lo pito.
La tarde amenazando lluvia; a la hora 
de empezar caía un chaparrón.
E?ii la novillada de boy el quinto, tqro 
cogió al espada Joaquín Jiménez, y  le 
ocasionó una cornada en el muslo dere­
cho^ de pronóstico reservado.
En Huelva
Bilbao.—Se han verificadq las carre* 
iras de motocicletas para disputarse e l : 
campeonato de España. . :
Un motociclista, al pasar por Deusto, 
atropelló y mató a una niña.
Sábese que los corredores pasaron por 
Vitoria a las once y media.
Seis de ellos sé retiraron, por sufrir 
averias sus máquinas.
Fiéstft
Éarcélona.r-Se ̂ a ceiqbrado cbñ gran 
brillantez la ¿esta de la flor.
El gobernador recorrió los meréados 
ycállós, siendo^asediado', así como las 
mtMs autoridades.
Los novillos do Morón, cumplieron,. :
Manolo Navarro, que debutaba eóino 
matador, (juedó superiormente toreando 
y melando.
Venancio, por completo ignorantón, 
hubo de fracasar.
Én Vista Alegre
En la plaza de este nombre se lidiarim 
novillos de Martesinos, que resultaron 
medianos.
Mancbáo, mal. .
Lasheras, inteligente, siendo oVaoio ’̂  
nado.
, Palvadorcjto deñipstró ignorancia al 
torear, quédanaó" bien Pon m plñchó.
) El iudiVidno Luis Salarillo,que seaíro- 





Á las tres dé la lárdé se desencadenó 
un fuerte víeftto, pon a.specto de cición y
cayeron gruesas gotas.
La temperatura éra ere idísima y bo-
A las cuatro y media despejósé ei ci^ ó  
y lució un sol espléndido.
Él calor es sofocante y el tiempo varia­
dísimo, notándose presión tempestuosa.
Primo deflivera
El general Primo de Rivera pasó^ Ja 
noche tranquilamente, sintiéndose boy 
muy mejorado.  ̂ ,,
Del examen radiográficó resulta que 
el paciente no experimentó daño alguno 
en la caidá.
Los médicos le han recomendado va­
rios días de reposo^
Empréstito
Hoy se han conocido los datos definiti­
vos de la negociación de obligaciones déi 
Tesoro, durante la semana pásadá.
En provincias se renovaron 8 malo­
n e s ,  y en Madrid 203. J •
Se ha solicitado el reembolso de 31 mi­
llones. , T>Teniendo en cuenta que el Banco po­
see el ptodücte de la última operacióñ, 
d e  Tesórerlá lo descontado en los toeó 
últimos meses a .particnlares, y lo de­
mandado para reembolso, queda una su ­
ma a suscribir mañana de 467 millón es.
» Eíq el Banco se hañ hecho todas loó 
preparativos necesarios para la opera­
ción.
B a t a l l a
Nóiicias déla prensa, fécbadás en Ber­
lín, partícipañ que tos alemanés feé apó- 
deraron de Crodek, comenzando ¿1 ata­
qué general a las lineas de Lemberg.
La batalla eé tremenda.
Incidente terminado
En él ministerio de Estado se ha reci­
bido una nota del Gobierno alemán, rei­
terando Su sentimiento pór las désgiracias 
dé íiiéja, que ocasionaron la müerte de 
los espsñolos Jaime y Antonio Oliver, 
Juan Mora, José Miel y Jaime Llabres.
Añade que para reparar, en lo posible 
las consecuencias de aquellos hachos, el 
Gobierno alemán había acordado eñtre- 
íjar a les f*miliás de tos víctimas frañeos 
227:662, cuya suma se balla^ a' disposi­
ción de Iñ embajada de Esf^ ña.
El marqués de Lema, apreciando de­
bidamente las explicaciones del Gobier­
no alemány ba dado órdenes al embaja­
dor de España para aceptar toé explica- 
óíones, recibir la indemnización y decla­
rar terminado el incidente.
Recepcióli
En la Academia, de Ciencias verificóse 
la recepcióníde don Ignacio Bolívar, re­
sultando el acto muy concurrido.^
El nuevo académico leyó un discurso 
sobre los Museos do Historia natúraj y 
los Museos de ciencias naturales de Ma­
drid.
Le contestó elccuentemente dón_ Da-, 
niel Gortázar, siendo ambos ovaóioña"* 
dos,
Eá familia real
En automóviles llegaron a La Granja 
los señores Dato y Ecbagüe, despachan­
do lárgemente con el rey.
Dato sometió a la firma el decreto so ­
bre colonización en la provincia de Cuen­
ca, y diversos nombramientos de perso­
nal para la intervención civil en los gas­
tos de Marruecos correspondientes a 
Guerra y Marina.
‘Nómbrase para uno de dichos cargos 
al marqués de Montosa. . ,s.
Támbióñ áutórizó don Alfousó las dís- 
ñosicíóhés ñbmbrando gébérñadór dé 
A i l ^  ál máráúós de Víllañag^or, y de 
Toledo al señor Férisández Jiménez.Á̂ mismoelnaimsíroiielaGnerrapn- 
so a la firma varios decretos de, ̂ u de- 
: paHameñto relativos a to combiñacióñ 
i del gpnerajato.
I Pato y Eché,gúe almorzaron én 
cío.
Éegréso
A las ocho y veiñte minutos regresa­
ron en auto los señores Dato y Echagüe.
El primero nos dijo que solo se habijin 
firmado los nombrarmíantos de perspbál 
para la ifijSjieccióñ de los gástós de Gué- 
rra y Marina.
Bánchéz Guerra
Ei ministro de Listrúcción dijo a to» 
periodistas que a las diez de 1* m&ñapa 
salió Dato para la Granja, y aunque no 
había ItogadQ al medio día, cree qué 
nada le habrá sucedido én él cámlñó.
Sáncbez Güérra tambiéñ j»iSisáTa lá ikt-deenélcámáó.
Según le telefonea Andrade. hallábase 
a la vista del puerto el vapor «VíUarreal» 
qué eoúdúce a Blasco I&SfiéZ, tióndpso 
que en los muelles no esperaban mu­
chas personas. !
Aunque ño se temen incadénteé, se 
han adoptado grandes prácanciones. 
Además, la distancia eiitre éf puerto y 
el aicj amiento dé Bíásco es á trávé's de 
las Ramblas, sitio muy ancho y poco 
propicio para disturbios, que, de otra 
parte, se pueden reprimir con facilídád.
I
nicíones, llegaron últimamente a la ba-,^  
hía de Aikangel y desembarcaron todo 
el cargamento, que se destinabi al «jéc- .
cito ruso. ,
Después cargaron trigo y lo conduje­
ron a Inglaterra, donde han fondeado^ 
toé Vapores, sin novedad alguna. í
Represalias
, Dice la prensa que ya que los alemá- 
[ nes bgn Violado todas toa leyes de to;i 
' guerra, juéto es qué sufriin la prueba dé ; 
rfódbs aquellos métodos de que dieran 
I ejemplo. ~ j  j
I ÉS llegado el momento—anade—de I que Alemania empiece a comprender el 
I terrorismo con que ha venido amena- 
I zando a los demás.




El príncipe Enrique de Priisia se en­
trevistó dj^s pasádoa coa,;
en el puerto da Libau, diciendo éste a 
aqüái que defendería la plaza hasta el 




Un diário holandós de ideas germenó- 
filas señálalas tendencias que sé 'han 
manifestado óñ Aremáñía a favor de Ja 
paz.
Una de ellas, exprésada por el rey de 
Bavíera, es favorable a to expansión te­
rritorial éh Europa.
0ti*a, patrocinada por, el partido colo­
nista, propebdé á devolver él territot o 
ocupado á Bélgica y Frañciá, a cambio 





D é  F á t í s
Captura
Eí ministerio de Mariná comunica que 
Uñ contra torpedero francés capturó entre 
el .Cabo de Máíópiiñ y Creta un velero 
griego qué viajaba Con papeles' falsos, 
lléVandó a' bótdó úna misión de oficiales 
turcos, eñviádóS á Tripolitánia por Enver 
Pácbá, para fóméntaí'alli la agitación.
Disgusto
Los príncipes austríacos Rodolin, ém- 
parentedos con tomilias de Rjatziú-wyll 
Talleyrand, so hsn disguaiadó con l'a
Éñ libertad
La esposa del publicista belga Garlos 
Broene acaba de sor libertada en Lieji, 
luego áé sufrir tres meses de cárcél ĵ or 
cartearse con su toaridó.




París.—El comunicado de la nocte 
dice lo siguiente:
En el sector de Arras nos hicimos duer 
ños del fondo de Baval, y jprouuncíamos 
un ataque hacia el este en dirección a 
Sóacbez, prógresando ún kilómetro.
El combáte de ariillefía rigue violen­
tísimo.
Al oeste de Argonna fuó rechazado un 
vipíento ataqúe, bacieúdo prisiónoros,
' Én iós altos del Mo'áá aiáeamos ©1 sec­
tor ñé tos trincheras de GalonUe toman- 
dÓ doS líneás enemigíS y haciendo só- 
teúta prisioneros, entre ellos des oficia­
les. .
En LoreUa, cerca/de Reyllen, toma-» 
moí el centro de resistencia del enemigó 
rechazando dos cóntraatBqu.s.
Én eí torcérp de éstos pétdimo^ algú n 
terreno, recúpcYáTÍdoló segmd'áTÚ8nté;eh 
el cuarto cQutraateqíiú détúviifnós él fae-̂  
fo  déla éñbtoié’a, ó hiciráoa
60 |rrisroñéi’¿s. ¿
T t ó t é í *
VZurtob '^ M  de Muúiób
presa el ^  «leanzar Vani-
zeíos él poder, lútébvéñga Gitoóla en 
gÚelrVá.
1 ?ü m iu ÍitÓ
Barcelo.üa.,—-En el íumii!.to fargido en 
la pl&iza de PilasS ento>; rejjitblicanps^y 
jaimistas,, resultq herido uno de jos pri­
meros.
Ün guaí-ái» dh SegúKdád sepa y ó dól 
cabajló, btríándosé;'
Blaáéo ibáue'z, íófiriéndóseli ÍÓs suce­
sos, ba dicho:corte imperial, por expresar sus simpa- t -----------  , . . .5 ,
tías francófilas, teniendo que retirarse a I  Ebíoyabostúmbradó a éótos incidsnfes 
ÍVisnaía. i  y be podido observar que si los jaimistas
ríc!̂ «tn n 1a mATlÂ S
La Granja.—Los reyes .preséñclalpn 
osta mañana el relevo desde, uño dé los 
balcones del Alcázar, tocando la báñfiá 
■del regiftiiento de qrtillería de silip*
Los ihfantitos-pasearon en coche por 
la carretera de Bailón.
La reiné y la princesa de Salín Sálm, 
discurrieron por los jardines.
J^Lrs autoridades han cumplimentado a 
dosreyes.
Comunicado 
- El comunicado oficial dice que nada 
hay señaísble desde el día de ayer-.
Gónfirmadión 
Él miñisifó ifes Cotonías rBcibió ún 
despacho copflPiñaúáo que ha capitutoao 
la estación de Govonñ, en Cameron, la 
cuál éé rindió el dia 11.
Í ) 8  R o m A
Oficial
El enemigo intentó nuevamente rúpe-- 
M ás óperacibúes contra lá costo ilahV 
na,,pero sus esfuerzos resultaron infrüé- 
tupsos. -  ̂^
Está torde, lá éscuadra'austriácá se 
presentó en la desembocadura del Tá- 
miramentp, y fuó atacada por nuestros 
contratorpederos, que soló lograron ave- 
ríañél faro.
Nuestras uñidádes navales regresarán 
indemnes.
tos italianás boínhar-
deában él faro dé Salvora, un contraío’r -  
Péderb austriacb intentó, en vanó, incen­
diar los depósitos de nafta establécidbs 
én nuóstra costo,
Los dirigibléS italianoá bombardearen 
anoche con éxitos yisló's una fábrica de 
ínuñiéionésy material, próxima a Trieste.
De Londres
Expedición feliz 
Dipen los periódicos que 150 vapores 
ingleses llevando gran cantidad de mu­
ñó son múebbs e  Bsteótona, a lo enos 
sé.Iés tíéaó miedo, sucédieudo.en esto lo 
,contj%rio;qua.en No compren -
do estos m*aifestoeiones; yo, como me- 
:didá da. iprecáúúióñ bebía .montado el 
pevólvqr y, es^oy dispuesto a no dejarme 
matar: ^ Ib  be Venido á España para ver 
á'ifii familiá.
T i 'á M á d O
, Madrid.-rEn breVé Serán trásladados 
ai panteón áe máribós’iiústrés to restos déraMiránté Cérvérái
LÓñdrés.—ConliBÚa el .bombardeo en 
él interior da los Dardauelos.
C IÑ E  P A S G U A L IN I 
H o y  e s t r e n o
E l  B flI fiIB L E  I f I f E B H k
ESPECJTACÜLOS
TÍÉÁTRÓ v ita l  ÁZÁ.—Hoy kóbut en éste
léatró dé la «Troupe Peréá.*
Precios: Butacáj 0‘60 céntimos; Geaeral, 20.
SALON NOVEDÁDÉS.—Gran Compañía 
de vhriefép, tomándó parte «Lá-Bilbalnlta», 
Sálúd Eúíz y «Los Chimenti.»—Pelíeiilas. 
Precios: Butaca,~0‘60 céntimos; General,^
di fea Fartaai.—Tbiéi Unlear
L A .  m e :j o R  l e c h e :
L OS P IR  IM1 0 S. " #  tJ  m m M  t  ( v  i  z  ©  a y
Fábrica de leche coadensada. Leche desecada y palverizada.
Máttteqnilla y pastillas de café cea
ESTÁ CÁDA OÍRANTIZA LA ABSOLUTA PUBEZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODÜCTOf
TODAS PART “  ^SE V E EN
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